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在萨义德《东方学》之后，知识分子们不仅继续批判西方霸权话语，同时也在批判萨义德
的批判方式，试图在“东方主义”式的话语之外，寻求再现东方或东西关系的另类“反话语”或
“反写”( counter － discourse) 的可能性。在这条道路上，美国学者 J． J． 克拉克与中国学者周宁
的研究，构成了一组值得关注的对比，表现出第一世界与第三世界知识分子后殖民主义文化批
判的不同的知识社会学意义。










J． J． 克拉克是英国金斯顿大学教授，致力于跨文化思想史研究，《东方启蒙: 东西方思想的
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到了 18 世纪西方启蒙运动时期，学者们纷纷将中国视为“孔教乌托邦”: 沃尔夫认为中国的儒
者治国是开明君主制的典范，甚至恢复了柏拉图的哲人王的理想; 莱布尼茨将儒家思想视作调
和了理性和宗教的某种“自然神学”，中国的语言文字也预示着一种普遍的“人工语言”的可能





















不难发现，克拉克与周宁所援引的史料和分析有颇多相似之处，譬如都提到了 17 － 18 世
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